



























路のための半田ごてやオシロスコープほか）などがある（FabLab Japan Network “Whatʼs FabLab?”. 
FabLab Japan. http://fablabjapan.org/whatsfablab/〈閲覧日：2020年 12月 7日〉）。
ファブラボ平塚　
　2014年、本学経営学部准教授の道用大介氏は、湘南ひらつかキャンパスの廊下の片隅に工房用


















写真 4　ファブラボ平塚を訪問 写真 5　ミニチュア版木の試作（ファブラボ平塚）
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○ 2019年度第 1回研究会　2019年 7月 4日　日本常民文化研究所　関口博巨・道用大介・昆政明・泉水英計・原
田明穂、太田原潤・日座久美子（院生）
○古文書版木製作　2020年 1月　ファブラボ平塚　道用大介・原田明穂
○古文書レプリカ作成　2020年 1月 28日　古文書修復室　関口博巨、宇野浩貢・太田原潤・出口夏子・日座久美
子・山室陸（院生）
○古文書レプリカ作成　2020年 2月 4日　古文書修復室　関口博巨・昆政明、宇野浩貢・太田原潤・佐藤夏美・出
口夏子・山室陸（院生）
○古文書レプリカ作成　2020年 2月 6日　古文書修復室　関口博巨・昆政明、宇野浩貢・太田原潤（院生）
